




































































（1）  『OPEN INNOVATION ハーバード流イノベーション戦略のすべて』 P,2 
ヘンリー チェスブロウ（著），大前恵一朗（翻訳） 産業能率大学出版部































（3）  『オープンイノベーション白書 初版』オープンイノベーション協議会（JOIC） 
国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）2016    参照日時2016年12月17日 
http://www.nedo.go.jp/content/100790965.pdf
（4）  『オープンイノベーション 組織を越えたネットワークが成長を加速する』 P,17 
ヘンリー チェスブロウ（著），ウィム ヴァンハーベク（著），ジョエル ウエスト（著）， 
PRTM（監修），長尾高弘（翻訳） 英治出版
（5）  『オープンイノベーション 組織を越えたネットワークが成長を加速する』 P,30 
ヘンリー チェスブロウ（著），ウィム ヴァンハーベク（著），ジョエル ウエスト（著）， 
PRTM（監修），長尾高弘（翻訳） 英治出版
（6）  『オープンイノベーション 組織を越えたネットワークが成長を加速する』 P,30 
ヘンリー チェスブロウ（著），ウィム ヴァンハーベク（著），ジョエル ウエスト（著）， 
PRTM（監修），長尾高弘（翻訳） 英治出版
（7）  『オープンイノベーション 組織を越えたネットワークが成長を加速する』 
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欧州委員会（EC: European Commission）では，オープンイノベーション2.0における
「Quadruple Helix Model」（クアドルプル ヘリック スモデル：4重螺旋モデル）の重要性
に着目して，ヨーロッパにおいて取り組むべき価値あるイノベーションプロセスとして紹
介している。（8）これは従来の産学官連携による「Triple Helix Model」（トリプル ヘリック
ス モデル：3重螺旋モデル）のオープンイノベーションモデルに“市民（個人）”を含めた










めの積極的なアプローチ」（10）としている。また，「Quadruple Helix Model」（クアドルプル 
ヘリック スモデル：4重螺旋モデル）について，「我々はプロセスでの政府や自治体，学術
（大学）/ 研究（R&D），ビジネスセクター，そして市民（個人）を含めたQuadruple Helix 
Innovation Model上に私たちの思考をベースにしている。このオープンイノベーションの
ヘンリー チェスブロウ（著），ウィム ヴァンハーベク（著），ジョエル ウエスト（著）， 
PRTM（監修），長尾高弘（翻訳） 英治出版
（8）  European Commission / Open Innovation 2.0　参照日時2016年12月17日 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/open-innovation-20
（9）  European Commission / Open Innovation 2.0　参照日時2016年12月17日 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/open-innovation-20
















ン2.0の実例として，イタリア トリノ市に見るTorino Smart Innovationが挙げられる。自
治体や企業，デジタル，そして教育に大きな投資を加え，欧州で2番目のイノベーティブ
な街という評価を得ている（13）。以下でイタリア トリノ市が取り組んだTORINO SMART 
INNOVATION（Open Innovation 2.0）を紹介する。
（5）オープンイノベーション事例：TORINOSMARTINNOVATION（14）















（11）  European Commission / Open Innovation 2.0　参照日時2016年12月17日  
https://ec.europa.eu/digital-single-market/open-innovation-20
（12）  European Commission / Open Innovation 2.0　参照日時2016年12月17日  
https://ec.europa.eu/digital-single-market/open-innovation-20
（13）  European Commission / The European Capital Award – iCapital  参照日時2016年12月17日  
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=icapital












を促進した。「Quadruple Helix Model」（クアドルプル ヘリック スモデル：4重螺旋モデ











る個人 / ユーザーを軸とした社会ニーズに目を向けることにより，ユーザー主体（User 
centric）でのイノベーションを共創する取り組みへと変革が始まっている。欧州委員会




と言える。また，HAAS SCHOOL OF BUSINESS , UC Berkeleyとフラウンフォーファー




（15）  TORINO SMART CITY  P,23   参照日時2016年12月17日 
http://www.nia.or.th/asialics2016/download/keynote_presentation/6_Marco_asialics_2016.pdf
（16）  European Commission / Open Innovation 2.0  参照日時2016年12月17日 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/open-innovation-20
（17）  Fraunhofer / Survey Report |『MANAGING OPEN INNOVATION IN LARGE FIRMS』 
Executive Survey on Open Innovation 2013, 参照日時2016年12月17日 
https://www.iao.fraunhofer.de/images/iao-news/studie_managing_open-innovation.pdf





































































Step 2） What to Design （Design Thinking） 
何を“Design”するのか？それは課題解決し
























































































































































可能にする。「Quadruple Helix Model」（クアドルプル ヘリック スモデル：4重螺旋モデ
ル）に化学反応を提供するカタリスト（Catalyst）を含めた新たなイノベーションモデルは，






























1ST, Research （Internal : Inbound）
2nd, Open Innovation （Internal & External : Outbound）
3rd, Design Thinking （Internal & External : Outbound）
4th, Agile & Lean Start Up （Internal & External : Outbound）
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Open Innovation is an important innovation process for the positive approach. 
Therefore, Company must use the Open Innovation process as soon as possible. And 
Design Thinking also will be able to change the current business style with Open 
Innovation process & model. European Open Innovation model （Open Innovation 2.0） is 
using a Quadruple Helix Model with Open Innovation. I believe Japan Open Innovation 
should make the similar style with Design Thinking. Japan Company will be able to 
access and connect the external knowledge & experience from the Interconnected 
World.
